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ABSTRAK
Tune-up adalah mengkondisikan mesin mobil agar kembali normal setelah digunakan untuk keperluan sehari-hari, tune-up bukan
perbaikan tetapi lebih pada perawatan mesin mobil, sehingga mobil agar selalu dalam keadaan prima dengan kata lain tidak akan
mogok jika digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk menghasilkan pekerjaan tune-up yang maksimal tentunya harus
mengikuti prosedur yang benar dan dalam tune-up pun tidak semua komponen-komponen diperiksa, hal ini tergantung dari
kilometer yang telah ditempuh mesin, dan lamanya waktu berselang dari terakhir kali dilakukannya service maupun dari keadaan
mesin itu sendiri. Komponen-komponen yang perlu diperiksa perawatan berkala kelipatan 5.000 km adalah memeriksa air
pendingin, memeriksa radiator dan tutup radiator, memeriksa baterai, mengganti saringan oli (Oil Filter), mengganti oli mesin,
memeriksa saringan udara (Air Cleaner), memeriksa busi (Spark Plug), memeriksa saringan bensin (Fuel Filter), memeriksa
kerenggangan celah katup, memeriksa tekanan kompresi, memeriksa saat pengapian (Ignition Timing), pemeriksaan menggunakan
Scan Tool/Honda PGM Tester. 
Sesuai dengan pemeriksaan perawatan berkala atau tune-up maka disimpulkan bahwa pelaksanaan tune-up harus dilakukan secara
periodefikasi dimulai dari perawatan berkala 2500-5.000 km, 10.000 km dan 20.000 km. 
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